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Сімейний лікар, як спеціаліст первинної ланки медико-санітарної допомоги, досить 
часто зустрічається з акушерсько-гінекологічною патологією. Згідно програми підготовки 
сімейних лікарів в інтернатурі для засвоєння акушерства та гінекології передбачено 166 
годин, що явно недостатньо. З цієї причини, поряд з раціональним використанням 
програмного часу, необхідно привчати та заохочувати лікарів-інтернів до самостійного 
опанування знаннями. 
Звичайно випускники медвузів мають базову теоретичну підготовку з цих питань. 
Тепер же їм необхідно засвоїти практичні навички, оволодіти умінніям контакту та роботи з 
хворим, лікарської професійної поведінки. Тільки на фоні самостійної роботи у молодого 
лікаря з’являється здатність клінічного мислення, логічного зіставлення анамнестичних, 
клініко-лабораторних ознак, додаткових методів обстеження та симптомокомплексів для 
постановки діагнозу. Основні завдання педагога – управління пізнавальним процесом та 
участь в аналізі проведеної роботи, а при необхідності – поради. 
В медичному інституті СумДУ підготовка лікарів-інтернів загальної практики 
проводиться в жіночій консультації, акушерському та гінекологічному відділеннях 
Сумського обласного центру акушерства гінекології та репродуктології, Обласному центрі 
планування сім’ї, Обласному клінічному онкологічному диспансері. 
Типова програма в основному орієнтована на профілпктику та діагностику 
захворювань, надання амбулаторної допомоги, відбір хворих для госпіталізації. Явно 
недостатньо приділено часу наданню невідкладної допомоги, особливо в акушерстві. З цієї 
причини проводимо цілеспрямовані заняття в пологовому залі, реанімаційному відділенні, 
тренувальному центрі. Обов’язково відпрацьовуємо алгоритм дій під час пологів вдома 
(особливо при тазових передлежаннях), надання невідкладної допомоги при гестозах, 
акушерських та гінекологічних кровотечах, тактику сімейного лікаря при вищезазначених 
ситуаціях. 
Добре сприяє росту кваліфікації та самостійності лікарів-інтернів аналіз результатів 
власної роботи, знайомство з тематичною літературою. Про ефективність такої роботи 
свідчать її результати. Розпочинаючи з 2006 року на акушерсько-гінекологічні теми 
лікарями-інтернами загальної практики підготовлено 11 науково-практичних доповідей з 
публікацією тез, опубліковано 2 статті в фахових журналах, захищено 4 магістерські 
дисертації. 
Таким чином, належне використання існуючих можливостей клінічних баз та 
тренувального центру надає змогу лікарям-інтернам вдосконалити базові знання та засвоїти 
практичні навички по акушерству та гінекології. 
 
